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n P E N I N G O F A D E L A I D E H \ G H L A N D 3 . A H E S . 1 5 . 5 . 7 ^ *;, ' _ _ _ _ _ 3n I <f 
S i r L y e 1 1 a n d . L a d y i ^ c E w i n , l a d i e s v' g e n t l e m e n : 
T h a n k y o u v a r y m u c h f o r i n v i t i n g rne t o o p e n 
t h e s e 1 5 t h A d e l a i d e h i g h l a n d G a m e s . 
T h e y b e g a n i n 1.9 5 0 a s a p a r t o f t h e e a r l y 
A d e l a i d e F e s t i v a l s h u t t h e y ' v e s i n c e g r o w n 
i n t o a n i n s t i t u t i o n i n t h e i r o w n r i g h t - a 
b l e n d o f p a g e a n t r y , s n o r t a n d e n t e r t a i n m e n t . 
T h e S t a t e G o v e r n m e n t h a s a l w a y s r e c o g n i s e d 
+ h e q u i t e d i s t i n c t i v e c o n t r i b u t i o n t h e y 
m a k p t o S o u t h A u s t r a l i a n t o u r i s m , s n o r t a n d 
iiPe 
c o m m u n i t v A h p r o v i d i n n a g r a n t t o w a r d s , t h e i r 
c o s t , e s p e c i a l l y t h e e x p e n s e i n c u r r e d i n 
b r i n n i n g t h e b a n d s f r o m i n t e r s t a t e a n d t h e 
c o u n t r y ] •• e ! v e d o n e s o a g a i n t h i s y e a r a s i n 
p r e v i o u s f i f t e e n . 
T h e G a m e s a r e a g r e a t s p e c t a c l e , p r o v i d i n g 
y e a r l y a n o v e l a n d h i g h l y e n j o y a b l e f a m i l y 
o u t i n o . 
T h e y ' r e a l s o a r e m i n d e r o f t h e d i v e r s i t y o f 
: o u t h A u s t r a l i a n s o c i e t y - o f t h e e x t r a -
o r d i n a r y r a n g e a n d r i c h n e s s o f o u r c u l t u r a l 
i n h e r i t a n c e - a n d o f t h e s t r e n g t h o f t h e 
C a l e d o n i a n a n d C e l t i c c o n t r i b u t i o n t o i t . 
I ' m s u r e y o u d o n ' t v / a n t t o l i s t e n t o a l o n g 
s p e e c h t o d a y b u t t h e r e i s o n e o t h e r o o i n t 
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'I want to make. 
S i r L y e l l and I d i f f e r p o l i t i c a l l y - and 
n e i t h e r he nor I wou ld seek to m i n i m i s e 
t h o s e d i f f e r e n c e s - but I do want to pay 
t r i b u t e to the enormous amount of h a rd wo r k , 
e n t h u s i a s m and i m a g i n a t i o n he has put i n t o 
mak ing t h i s e v e n t s u c h a s u c c e s s . 
I ' m not a t a l l u n d e r - r a t i n g the p a r t p l a y e d 
by o t h e r o r g a n i s e r s when I s a y t h a t i n a v e r y 
r e a l s e n s e he p e r s o n i f i e s our H i g h l a n d Games. 
•/e've been c a l l e d the A t h e n s of the s o u t h . 
S i r L y e l l has done h i s b i t to g e t us 
r e c o g n i s e d as the E d i n b u r g h of the s o u t h as 
w e l l . 
4 . 
He has been a t r emendou s o r g a n i s e r and h i s 
t i t l e of C h i e f and Grand M a r s h a l l I can a s s u r e 
wou i s b/ no means j u s t h o n o r a r y . H a v i n g 
l i s t e n e d a s T r e a s u r e r to h i s a r g u m e n t s f o r 
more s u p p o r t I w e l l a p o r e c i a t e t h a t he ha s 
h i s s h a r e of C a l e d o n i a n d e t e r m i n a t i o n . 
I ' m s u r e I s peak f o r a l l of us when I s a y 
how much we v a l u e h i s c o n t r i b u t i o n to the 
Games. I ' m s u r e t h a t t h i s y ea r t h e y ' 11 be 
j u s t as s u c c e s s f u l and e n j o y a b l e a s i n the 
o a s t and I have v e r y . m u c h p l e a s u r e i n 
o f f i c i a l l y d e c l a r i n g them open . 
Thank You . 
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S i r L y e l l and Lady McEw in , l a d i e s S g e n t l e m e n 
Thank you v e r y much f o r i n v i t i n g me to open 
t h e s e 1-Sth A d e l a i d e H i g h l a n d Games. 
They began i n 1960 as a p a r t of the e a r l y 
A d e l a i d e F e s t i v a l s but t h e y ' v e s i n c e grown 
i n t o an i n s t i t u t i o n i n t h e i r own r i g h t - a 
b l e n d of p a g e a n t r y , s p o r t and e n t e r t a i n m e n t . 
The S t a t e Government has a l w a y s r e c o g n i s e d 
,-^he q u i t e d i s t i n c t i v e c o n t r i b u t i o n t hey 
make to S ^ u t h A u s t r a l i a n t o u r i s m , s p o r t and 
commun i t\/Ab v p r o v i d i n g a g r a n t t o w a r d s t h e i r 
c o s t , e s p e c i a l l y the e xpen se i n c u r r e d i n 
b r i n g i n g the band s f rom i n t e r s t a t e and the 
c o u n t r y . We ' v e done so a g a i n t h i s y ea r a s i n 
Hie p r e v i o u s f i f t e e n . 
The Games a re a g r e a t s p e c t a c l e , p r o v i d i n g 
y e a r l y a n o v e l and h i g h l y e n j o y a b l e f a m i l y 
o u t i n g . 
T h e y ' r e a l s o a r e m i n d e r of the d i v e r s i t y of 
S o u t h A u s t r a l i a n s o c i e t y - o f the e x t r a -
o r d i n a r y r ange and r i c h n e s s of our c u l t u r a l , 
i n h e r i t a n c e - and of the s t r e n g t h of the 
C a l e d o n i a n and C e l t i c c o n t r i b u t i o n to i t . 
I ' m s u r e you d o n ' t want to l i s t e n to a l o n g 
s p e e c h t oday but t h e r e i s one o t h e r p o i n t 
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' I want to make. 
S i r L y e l l and I d i f f e r p o l i t i c a l l y - and 
n e i t h e r he nor I wou ld seek to m i n i m i s e 
t h o s e d i f f e r e n c e s - but I do want to pay 
t r i b u t e to the enormous amount of h a r d wo rk , 
e n t h u s i a s m and i m a g i n a t i o n he has put i n t o 
mak ing t h i s e v e n t s u c h a s u c c e s s . 
I ' m not a t a l l u n d e r - r a t i n g the p a r t p l a y e d 
by o t h e r o r g a n i s e r s when I s a y t h a t i n a v e r y 
r e a l s e n s e he p e r s o n i f i e s our H i g h l a n d Games. 
' ^ e ' v e been c a l l e d the A t h e n s of the s o u t h . 
S i r L y e l l has done h i s b i t to ge t us 
r e c o g n i s e d as the E d i n b u r g h of the s o u t h as 
w e l l . 
4 . 
He ha s been a t r emendou s o r g a n i s e r and h i s 
t i t l e of C h i e f and Grand M a r s h a l l I can a s s u r e 
^ o u i s by no means j u s t h o n o r a r y . H a v i n g 
l i s t e n e d a s T r e a s u r e r to h i s a r g u m e n t s f o r 
more s u p p o r t I w e l l a p p r e c i a t e t h a t he ha s 
h i s s h a r e of C a l e d o n i a n d e t e r m i n a t i o n . 
I ' m s u r e I s peak t o r a l l of us when I s a y 
how much we v a l u e h r s c o n t r i b u t i o n to the 
Games. I ' m s u r e t h a t t h i s y ea r t h e y ' l l be 
j u s t as s u c c e s s f u l and e n j o y a b l e a s i n the 
p a s t and I have v e r y much p l e a s u r e i n 
o f f i c i a l l y d e c l a r i n g them open . 
Thank You . 
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S i r Lye 11 and Lady Mctwi n, l a d i e s Gent lemen 
r - • 
Thank you ve r y much f o r i n v i t i n g me to open 
t he se 16 th A d e l a i d e H i g h l a n d Games. 
They began in I 9 6 0 as a p a r t of the e a r l y 
A d e l a i d e F e s t i v a l s but t h e y ' v e s i n c e grown 
i n t o an i n s t i t u t i o n i n t h e i r own r i g h t - a 
b l e n d of p a g e a n t r y , s p o r t and e n t e r t a i n m e n t . 
The S t a t e Government has a l w a y s r e c o g n i s e d 
^ h e qu i t e d i s t i n c t i v e c o n t r i b u t i o n they 
make to S o u t h A u s t r a l i a n t o u r i s m , s o o r t and 
liFe 
i t v A d v o r o v i d i n o a a r a n t t owa rd s t h e i r commum 
c o s t , e s p e c i a l l y the expense i n c u r r e d i n 
b r i n g i n g the bands f rom i n t e r s t a t e and the 
c o u n t r y . We ' ve done so a g a i n t h i s yea r as i n 
j|e p r e v i o u s f i f t e e n . 
The Games are a g r e a t s p e c t a c l e , p r o v i d i n g 
y e a r l y a n o v e l and h i q h l v e n j o v a b l e f a m i l y 
o u t i n g . 
T h e y ' r e a l s o a r em inde r of the d i v e r s i t y of 
S o u t h A u s t r a l i a n s o c i e t y - of the e x t r a -
o r d i n a r y range and r i c h n e s s of our c u l t u r a l 
i n h e r i t a n c e - and of the s t r e n g t h of the 
C a l e d o n i a n and C e l t i c c o n t r i b u t i o n to i t . 
I ' m s u r e you d o n ' t want to l i s t e n to a l o n g 
speech today but t h e r e i s one o t h e r o o i n t 
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'I want to make. 
S i r L y e l l and I d i f f e r p o l i t i c a l l y - and 
n e i t h e r he nor I wou ld s eek to m i n i m i s e 
t h o s e d i f f e r e n c e s - but I do want to pay 
t r i b u t e to the enormous amount of h a r d wo r k , 
e n t h u s i a s m and i m a g i n a t i o n he has put i n t o 
mak ing t h i s e v e n t s u c h a s u c c e s s . 
I ' m not at, a l l u n d e r - r a t i n g the p a r t p l a y e d 
by o t h e r o r g a n i s e r s when I s a y t h a t i n a v e r y 
r e a l s e n s e he p e r s o n i f i e s our H i g h l a n d Games. 
^ l e ' v e been c a l l e d the A t h e n s of the s o u t h . 
S i r L y e l l has done h i s b i t to g e t us 
r e c o g n i s e d a s the E d i n b u r g h of the s o u t h as 
w e l l . 
4 . 
He ha s been a t r emendou s o r g a n i s e r and h i s 
t i t l e of C h i e f and Grand M a r s h a l l I can a s s u r e 
g o u i s by no means j u s t h o n o r a r y . H a v i n g 
l i s t e n e d a s T r e a s u r e r to h i s a r g u m e n t s f o r 
more s u p p o r t I w e l l a p p r e c i a t e t h a t he ha s 
h i s s h a r e of C a l e d o n i a n d e t e r m i n a t i o n . 
I ' m s u r e I s peak f o r a l l of us when I s a y 
how much we v a l u e h i s c o n t r i b u t i o n to the 
Games. I ' m s u r e t h a t t h i s y ea r t h e y ' l l be 
j u s t as s u c c e s s f u l and e n j o y a b l e a s i n the 
p a s t and I have v e r y much p l e a s u r e i n 
o f f i c i a l l y d e c l a r i n g them open . 
Thank You . 
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